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Diare merupakan penyakit dengan resiko kematian yang tinggi terutama di 
negara berkembang.Penyakit diare sering menyerang balita, bila tidak segera 
diatasi, diare dapat menjadi penyebab kematian pada anak balita atau kelompok 
umur 7-59 bulan. Salah satu usaha untuk mengatasi penyakit diare dan menekan 
tingkat kematian pada balita akibat diare adalah dengan menerapkan pola 
peresepan obat diare pada balita.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui 
pola peresepan diare pada balita pasien rawat jalan di IGD RSUD kota 
Madiun.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif dengan metode 
pengambilan data retrospektif.Populasi penelitian ini adalahsemua data RM 
pasien balita rawat jalan IGD yang terdiagnosa diare di RSUD Kota 
Madiun.Instrumen yang digunakan adalah data cek list Rekam Medis (RM) pasien 
diare balita.Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif dengan pola 
penampilan data secara presentatif. Data ditampilkan secara kuantitatif dan 
kualitatif dalam bentuk grafik tabel dan narasi.Hasil analisis data penelitian 
menunjukkan bahwa jenis-jenis obat yang digunakan dalam terapi pengobatan 
diare pasien balita di IGD RSUD Kota Madiun pada bulan Juni-Agustus 2019 
meliputi oralit, zink, probiotik, antibiotik dan antidiare. Persentase penggunaan 
obat diare yang diberikan secara berturut-turut adalah golongan probiotik (92%), 
zink (71%), oralit (46%), antibiotik (6%).sedangkan obat yang penggunaanya 
paling rendah adalah obat antidiare yaitu sebanyak 4%.Kesimpulan dari hasil 
analisis penelitian adalah pola peresepan obat diare telah sesuai   dengan standar 
Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. 
Kata Kunci: Pola Peresepan obat, Diare pada Balita, Pasien Rawat Jalan, IGD 












          Diarrhea is a disease with a high risk of death, especially in developing 
countries if not treated immediately, diarrhea can be a cause of death in children 
under five or 7-59 months age group. One effort to overcome diarrheal diseases 
and reduce mortality rate in children under five due to diarrhea is to apply 
prescribing patterns of diarrhea medication in infants. The purpose of this research 
was to determine the pattern of diarrhea prescribing in outpatients toddlers in the 
emergency room at Madiun City Hospital. This is a descriptive observational 
research with retrospective data collection method. with population was all RM 
data for outpatient infants with ED diagnosed with diarrhea in Madiun City 
Hospital. The instrument used was a medical check list (RM) list for patients with 
under five diarrhea. Research uses descriptive analysis with a pattern of 
presentation data presentation. Data is displayed quantitatively and qualitatively in 
the form of tables and narratives.The results of the analysis the research showed 
that types of drugs used in the treatment of diarrhea medication for toddlers in the 
emergency room of Madiun City Hospital in June-August 2019 included ORS, 
zinc, probiotics, antibiotics and antidiarrhea. Percentage of diarrhea drug use in a 
row is probiotics (92%), zinc (71%), ORS (46%), antibiotics (6%), while the drug 
with the lowest use is antidiarrheal drugs, which is 4%.The conclusion of the 
research analysis is diarrhea medicine prescribing pattern in accordance with the 
standard Booklet of Children's Health Services in Hospitals. 
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